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«Ãðàæäàíñêîå ïðàâî», «ãðàæäàíñêèå çà-
êîíû», «çàêîíîäàòåëüñòâî», «íîðìû ãðàæ-
äàíñêîãî ïðàâà», «ãðàæäàíñêèé êîäåêñ» è
«ïðàâîâûå àêòû» — òåðìèíîëîãè÷åñêèå ïðè-
ìåðû, õàðàêòåðèçóþùèå ñåãîäíÿøíèé ïîíÿ-
òèéíûé öèâèëèñòè÷åñêèé àïïàðàò, êîòîðûì
îïåðèðóþò ïðè îáúÿñíåíèè, â ÷àñòíîñòè, ïî-
íÿòèÿ «ôîðìà ãðàæäàíñêîãî ïðàâà». 
Ïðèâåäåííûå òåðìèíû îáëàäàþò îáùè-
ìè ÷åðòàìè, êîòîðûå, hinc, âûòåñíÿþòñÿ õà-
ðàêòåðèñòèêàìè, èíäèâèäóàëèçèðóþùèìè
èõ ñìûñëîâîé êîíòåêñò, è, illinc, íàìå÷àþò
òåíäåíöèþ ê óòðàòå ýòèìè òåðìèíàìè
ñâîéñòâ åäèíè÷íîãî âñëåäñòâèå ðàçìûâàíèÿ
èõ òåðìèíîëîãè÷åñêèõ ãðàíèö ñèíîíèìè÷åñ-
êèì óðàâíèâàíèåì. Â íàó÷íîé è ïðàêòè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè òåðìèíû, îïðåäåëÿþùèå
äåíîòàòèâíîå ïîíÿòèå «ãðàæäàíñêîå ïðàâî»,
îòëè÷àþòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ ñâîåãî ñå-
ìàíòè÷åñêîãî ñòàòóñà.
Â ñîâðåìåííîé öèâèëèñòè÷åñêîé íàóêå
è þðèäè÷åñêîé ïðàêòèêå èñïîëüçóþò ðÿä
òåðìèíîâ è òåðìèíîëîãè÷åñêèõ êîíñòðóê-
öèé, ñëóæàùèõ öåëè îáîçíà÷åíèÿ è îïèñà-
íèÿ ðàçíûõ ÿâëåíèé ïðàâîâîé äåéñòâèòåëü-
íîñòè, êîòîðûå êîííîòèðóþò ñ ïîíÿòèåì
ãðàæäàíñêîãî ïðàâà. Êàòåãîðèÿ «ãðàæäàí-
ñêèé çàêîí» èìååò ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷å-
íèå äëÿ ïîëíîâåñíîãî èçëîæåíèÿ ñóùíîñòè
è ÷àñòíûõ ñòîðîí ãðàæäàíñêîãî ïðàâîïðèìå-
íåíèÿ — ïîíÿòèÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî âû-
ñòðàèâàþòñÿ ñèñòåìíûå ñâÿçè è îáðàçóþòñÿ
ïðè÷èííûå îòíîøåíèÿ ìåæäó íîðìîé ãðàæ-
äàíñêîãî ïðàâà è åå äåéñòâèåì, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, è ðåàëèçàöèåé ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ
ïîñëåäñòâèé è äîñòèæåíèåì öåëåé ãðàæäàí-
ñêîãî ïðàâà, ñ äðóãîé.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ îáúåìà ïîíÿòèÿ «ãðàæ-
äàíñêèé çàêîí» ïîñëåäíåå öåëåñîîáðàçíî
àíàëèçèðîâàòü ñ äâóõ âçàèìîäîïîëíÿþùèõ
ñòîðîí: ñ øèðîêîé ôèëîñîôñêî-ïðàâîâîé,
îòëè÷àþùåéñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ èäåàëèçà-
öèè ïîíÿòèé, è ñ óçêîé ïîçèòèâíî-ïðàâî-
âîé, õàðàêòåðèçóþùåéñÿ òåñíîòîé ñâÿçåé
î÷åð÷èâàåìûõ ÿâëåíèé ñ ïðåäìåòíîñòüþ
ïðàâîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè.
Èññëåäîâàíèå ïîíÿòèÿ «ãðàæäàíñêèé
çàêîí» ïîä øèðîêèì è óçêèì óãëàìè çðå-
íèÿ íàöåëåíî òàêæå íà êîíñîëèäàöèþ â
äàííîì êîíêðåòíîì þðèäè÷åñêîì âîïðîñå
îäíèõ èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñî-
âðåìåííîé ïðàâîâîé ìûñëè — ôèëîñîôèè
ïðàâà è þðèäè÷åñêîãî ïîçèòèâèçìà. Ïîçè-
òèâíî-ïðàâîâîå òå÷åíèå ñåãîäíÿøíåãî
ïðàâîïîíèìàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôðàã-
ìåíò ôèëîñîôñêî-ïðàâîâîé êàðòèíû íàøåé
ðåàëüíîñòè, ïî ïðè÷èíå ÷åãî ôèëîñîôèÿ
ïðàâà ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê èíòåãðà-
òèâíûé äîìèíèðóþùèé ïîäõîä ê ïîñòàâ-
ëåííîé ïðîáëåìå, âñêðûâàþùèé äèàëåêòèêó
îáùåãî è îñîáåííîãî â ïîíÿòèè «ãðàæäàí-
ñêèé çàêîí».
Ãðàæäàíñêèé çàêîí â øèðîêîì ôèëîñîô-
ñêî-ïðàâîâîì ñìûñëå åñòü îáúåêòèâíàÿ çà-
êîíîìåðíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ, òå÷åíèÿ, èç-
ìåíåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ îòíîøåíèé, â êîòî-
ðûõ ó÷àñòâóþò ñïîñîáíûå ê ïðàâîìåðíîé ñà-
ìîðåàëèçàöèè â óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêîãî îáî-
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ðîòà ðàâíûå è ñàìîñòîÿòåëüíûå ñóáúåêòû â
ñâÿçè ñ âåùàìè, íåìàòåðèàëüíûìè áëàãàìè
è þðèäè÷åñêèìè (èìóùåñòâåííûìè è ëè÷-
íûìè íåèìóùåñòâåííûìè) ïðàâàìè íà íèõ,
ôîðìàëèçîâàííàÿ (îáúåêòèâèçèðîâàííàÿ) â
ñèñòåìå èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ è ìàòå-
ðèàëüíî îáóñëîâëåííûõ íîðì ãðàæäàíñêîãî
ïðàâà, îáÿçàòåëüíîñòü êîòîðûõ îáåñïå÷èâà-
åòñÿ äàííûì êîíêðåòíûì ãîñóäàðñòâîì è êî-
òîðûå íà îñíîâàíèè êîíñòèòóöèîííîãî ïðà-
âîïîðÿäêà äàííîãî ãîñóäàðñòâà ïðèçíàþòñÿ
÷àñòüþ åãî ïðàâîâîé ñèñòåìû.
Èç ïðèâåäåííîé äåôèíèöèè ãðàæäàí-
ñêîãî çàêîíà, ñèñòåìàòèçèðóþùåé åãî óíè-
âåðñàëüíûå õàðàêòåðíûå ÷åðòû, äåäóêòèâíî
èçâëåêàåòñÿ ðÿä âíóòðåííèõ îòëè÷èòåëüíûõ
ïðèçíàêîâ àíàëèçèðóåìîãî ïîíÿòèÿ, íåîáõî-
äèìûõ è äîñòàòî÷íûõ äëÿ îòãðàíè÷åíèÿ ïî-
íÿòèÿ «ãðàæäàíñêèé çàêîí» îò ñõîæèõ ÿâëå-
íèé ïðàâîâîé äåéñòâèòåëüíîñòè è îáîñîáëå-
íèÿ åãî êîìïîçèöèîííûõ ÷àñòåé â îäíî öå-
ëîå. Äàííûå âíóòðåííèå ïðèçíàêè èìåþò
çíà÷åíèå àòðèáóòîâ ãðàæäàíñêîãî çàêîíà
[3, ñ. 24].
Â ïðåäëàãàåìîé äåôèíèöèè ãðàæäàí-
ñêèé çàêîí èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê îáúåêòèâ-
íàÿ çàêîíîìåðíîñòü. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèëî-
ñîôñêîãî àíàëèçà îáúåêòèâíàÿ çàêîíîìåð-
íîñòü — ýòî òîëüêî ñóùåñòâåííàÿ ñâÿçü
ìåæäó ÿâëåíèÿìè â ïðèðîäå è ÷åëîâå÷åñêîì
îáùåñòâå. ßâëÿÿñü âñåîáùåé, õàðàêòåðíîé
äëÿ âñåõ ïðåäìåòîâ è ïðîöåññîâ äàííîãî ðî-
äà è îáëàäàÿ ñâîéñòâàìè íåîáõîäèìîñòè,
ïîâòîðÿåìîñòè, óñòîé÷èâîñòè è èíâàðèàíò-
íîñòè, òàêàÿ ñâÿçü íå ìîæåò áûòü åäèíè÷-
íîé, òî åñòü ïðèñóùåé êàêîìó-ëèáî êîí-
êðåòíîìó ïðîöåññó èëè ïðåäìåòó. Íà ýòîì
îñíîâàíèè ãðàæäàíñêèé çàêîí êàê îáúåê-
òèâíàÿ çàêîíîìåðíîñòü ïðîÿâëÿåòñÿ ñ óñ-
òîé÷èâîñòüþ â íåîáõîäèìûõ ôîðìàõ è ïðè
èíâàðèàíòíîñòè ñâîåãî ñîäåðæàíèÿ âî âñåõ
òèïàõ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà è âî âñå èñ-
òîðè÷åñêèå ïåðèîäû ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.
Ñóùåñòâîâàíèå îáúåêòèâíîé çàêîíîìåðíîñ-
òè îïîñðåäóåòñÿ äåéñòâèåì è ïðèìåíåíèåì
ãðàæäàíñêîãî çàêîíà ê îòíîøåíèÿì êàê
ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà, òàê è ê èíûì îòíî-
øåíèÿì, ïðèðîäà êîòîðûõ ïðèåìëåò þðèäè-
÷åñêóþ àíàëîãèþ (àíàëîãèþ ïðàâà è àíàëî-
ãèþ çàêîíà).
Ãðàæäàíñêèé çàêîí âûñòóïàåò â êà÷åñòâå
çàêîíîìåðíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ, èçìåíåíèÿ
è ïðåêðàùåíèÿ — äâèæåíèÿ — îòíîøåíèé. Â
äàííîì ñâîéñòâå ãðàæäàíñêîãî çàêîíà ïðî-
ñëåæèâàåòñÿ åãî ñïîñîáíîñòü ñòðóêòóðèðî-
âàòü è êîîðäèíèðîâàòü ïðàêòèêó ÷åëîâå÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè, âîññîçäàâàÿ íåîáõîäèìûå
ïðàâîâûå ïðåäïîñûëêè ðåãóëÿöèè è ñàìîðå-
ãóëÿöèè îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé â óñëîâè-
ÿõ ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà. Ñâÿçü ìåæäó ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîì è ãðàæäàíñêèìè îòíîøå-
íèÿìè ÿâëÿåòñÿ âçàèìíîé, âñêðûâàþùåé äè-
àëåêòèêó çàâèñèìîñòè ýòèõ ÿâëåíèé äðóã îò
äðóãà.
Òðàäèöèîííàÿ òðèàäà «âîçíèêíîâåíèå,
èçìåíåíèå è ïðåêðàùåíèå» ïðèìåíèòåëüíî
ê ïðàâîîòíîøåíèþ äîïîëíåíà íàìè åùå îä-
íèì çâåíîì — òå÷åíèåì îòíîøåíèé. Âîçíèê-
íîâåíèå, èçìåíåíèå è ïðåêðàùåíèå îòíîøå-
íèé õàðàêòåðèçóþò þðèäè÷åñêóþ çíà÷è-
ìîñòü îñíîâàíèé äâèæåíèÿ ïîñëåäíèõ, îá-
íàðóæèâàÿ ñâÿçü ñ ïîíÿòèåì þðèäè÷åñêèõ
ôàêòîâ. 
Ñ òî÷êè çðåíèÿ êâàëèôèêàöèè ãðàæäàí-
ñêîãî îòíîøåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ êðóãà ïî-
ðîæäàåìûõ èì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ ïî-
ñëåäñòâèé, þðèäè÷åñêîå çíà÷åíèå èìåþò îá-
ñòîÿòåëüñòâà, ïðè êîòîðûõ ýòî ãðàæäàíñêîå
îòíîøåíèå âîçíèêëî, èçìåíèëîñü ëèáî ïðå-
êðàòèëîñü. Ñàìè ïî ñåáå îáñòîÿòåëüñòâà âîç-
íèêíîâåíèÿ, èçìåíåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ
ãðàæäàíñêîãî îòíîøåíèÿ èìåëè áû òîëüêî
òåîðåòèêî-ïîçíàâàòåëüíóþ öåííîñòü, åñëè
áû íå ïðàêòè÷åñêàÿ íåîáõîäèìîñòü ïðèìå-
íèòü íîðìó ãðàæäàíñêîãî ïðàâà, íà îñíîâà-
íèè êîòîðîé ïðîèçâîäèòñÿ êâàëèôèêàöèÿ
äàííîãî ãðàæäàíñêîãî îòíîøåíèÿ. Ýòó íåîá-
õîäèìîñòü îáóñëîâëèâàåò íàðóøåíèå îäíèì
ëèöîì âûòåêàþùèõ èç ãðàæäàíñêîãî îòíî-
øåíèÿ îáÿçàííîñòåé è òðåáîâàíèå äðóãîãî
ëèöà î âîññòàíîâëåíèè è çàùèòå íàðóøåí-
íîãî ãðàæäàíñêîãî ïðàâà. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ,
îïðåäåëÿÿ ïðåäìåò ïðàâîâîãî ñïîðà, ìû
èìååì äåëî ñ íåèñïîëíåíèåì ëèáî íåíàäëå-
æàùèì èñïîëíåíèåì, íàïðèìåð, äîãîâîðíî-
ãî îòíîøåíèÿ èëè æå, íàïðîòèâ, ñ íàäëåæà-
ùèì èñïîëíåíèåì ïîñëåäíåãî. 
Ðèñóåìàÿ ïðè ýòîì êâàëèôèêàöèîííàÿ
êàðòèíà òàêîâà, ÷òî ôàêòè÷åñêè ãðàæäàíñêîå
îòíîøåíèå âîçíèêëî, íî íå èçìåíèëîñü è íå
ïðåêðàòèëîñü: åãî þðèäè÷åñêèé ñîñòàâ,
âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ íåîáõîäèìûå è äîñòà-
òî÷íûå ýëåìåíòû, îñòàëñÿ â ïåðâîíà÷àëüíîì
âèäå. Áåññïîðíî, ôàêò âîçíèêíîâåíèÿ ãðàæ-
äàíñêîãî îòíîøåíèÿ âëå÷åò ïðàâîâûå ïî-
ñëåäñòâèÿ â ôîðìå îáÿçàííîñòè îäíîãî èç
åãî ó÷àñòíèêîâ — äîëæíèêà — íàäëåæàùå
èñïîëíèòü îïðåäåëåííûå äåéñòâèÿ èëè âîç-
äåðæàòüñÿ îò èõ ñîâåðøåíèÿ è â ôîðìå ñóáú-
åêòèâíîãî ãðàæäàíñêîãî ïðàâà äðóãîãî ó÷à-
ñòíèêà — êðåäèòîðà — òðåáîâàòü îò äîëæíè-
êà íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè.
Ïðè èñïîëíåíèè âîçíèêøåãî îáÿçàòåëüñò-
âåííîãî îòíîøåíèÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì
íåîáõîäèìîñòü â ñóäåáíîé çàùèòå, îïèðàþ-
ùàÿñÿ íà ïðèíöèï bone fide, åñòåñòâåííî,
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22 Àêàäåìè÷åñêèé þðèäè÷åñêèé æóðíàë
îòïàäàåò. Åñëè äîïóñòèòü, ÷òî òàêîå îáÿçà-
òåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ áåññðî÷íûì è èñïîëíÿåò-
ñÿ äîëæíèêîì âåñüìà ïðîäîëæèòåëüíûé ïå-
ðèîä, òî, ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ, òå÷åíèå òàêî-
ãî îáÿçàòåëüñòâåííîãî îòíîøåíèÿ, âûðàæà-
þùååñÿ â åãî äëèòåëüíîñòè âî âðåìåíè è
ïðîòÿæåííîñòè â ïðîñòðàíñòâå, èíäèöèðóåò
äîáðîñîâåñòíîñòü äîëæíèêà êàê þðèäè÷åñ-
êèé ôàêò, êîòîðûé ñïîñîáåí ñûãðàòü êâàëè-
ôèöèðóþùóþ ðîëü ïðè ïðåêðàùåíèè îáÿçà-
òåëüñòâà, ñêàæåì, òàêèì ñïîñîáîì, êàê ïðî-
ùåíèå äîëãà. 
Òå÷åíèå ãðàæäàíñêîãî îòíîøåíèÿ îòðà-
æàåò òå åãî îñîáåííîñòè, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ
õàðàêòåðîì îñóùåñòâëåíèÿ ãðàæäàíñêèõ
ïðàâ è èñïîëíåíèÿ ãðàæäàíñêèõ îáÿçàííîñ-
òåé åãî ó÷àñòíèêàìè âî âðåìåíè è â ïðîñò-
ðàíñòâå. Âàæíûì àòðèáóòîì âñÿêîãî ïðàâî-
îòíîøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ åãî ïðîñòðàíñòâåííî-
âðåìåííûå õàðàêòåðèñòèêè, êîòîðûå äåòåð-
ìèíèðóþò êàê âíóòðåííþþ îðãàíèçàöèþ îò-
íîøåíèÿ (íàïðèìåð, ñðîê è ìåñòî èñïîëíå-
íèÿ îáÿçàòåëüñòâà, ñåçîííîñòü îáÿçàòåëüñò-
âà, óòðàòà êðåäèòîðîì þðèäè÷åñêîãî èíòåðå-
ñà), òàê è âíåøíþþ îðãàíèçàöèþ ñðåäû,
âîñïðîèçâîäÿùåé îòíîøåíèÿ (íàïðèìåð, ðå-
òðîàêòèâíîñòü çàêîíà, ýêñòåððèòîðèàëü-
íîñòü, ïîäñóäíîñòü). Òå÷åíèå êàê ôàçà äâè-
æåíèÿ ãðàæäàíñêîãî îòíîøåíèÿ çàïå÷àòëå-
âàåò åãî ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîé ïîòåí-
öèàë, èíòåðâàë åãî «æèçíè» â ãðàæäàíñêîì
îáîðîòå, ëåæàùèé ìåæäó ñòàäèåé âîçíèêíî-
âåíèÿ è ñòàäèåé ïðåêðàùåíèÿ è ïðåðûâàå-
ìûé òî÷êàìè èçìåíåíèé ãðàæäàíñêîãî îòíî-
øåíèÿ. 
Òå÷åíèå âîñïîëíÿåò ñîáîé ïðîáåë, êîòî-
ðûé ìîæåò óñìàòðèâàòüñÿ â äèñêðåòíîì äâè-
æåíèè ãðàæäàíñêîãî îòíîøåíèÿ îò ìîìåíòà
âîçíèêíîâåíèÿ äî ìîìåíòîâ èçìåíåíèÿ è,
íàêîíåö, ïðåêðàùåíèÿ, ñîçäàâàÿ ðàâíîìåð-
íûé ôîí äåéñòâèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíà âî
âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå. Ãðàæäàíñêèé çàêîí
äåéñòâóåò íåïðåðûâíî, ñèñòåìíî è âñåïðî-
íèêàþùå, çàïîëíÿÿ ñîáîé âåñü îáúåì îòíî-
øåíèé ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà. Îäíî ãðàæ-
äàíñêîå îòíîøåíèå, ïðåêðàòèâøèñü, ìîæåò
äàòü èìïóëüñ èëè òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â
äðóãîå, íîâîå îòíîøåíèå, íàïðèìåð, â ñëó-
÷àå íîâàöèè. Äèàëåêòè÷åñêàÿ ñâÿçü ãðàæäàí-
ñêîãî îòíîøåíèÿ ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîì
ïðîÿâëÿåòñÿ â çàêîíîìåðíîì âçàèìîäåéñò-
âèè îñíîâàíèé äâèæåíèÿ ïåðâîãî è âñåîáù-
íîñòè äåéñòâèÿ ïîñëåäíåãî, êîòîðûå ñóùåñò-
âóþò â îäíèõ è òåõ æå óñëîâèÿõ ïðàâîâîé
äåéñòâèòåëüíîñòè, èìåþùåé ñïëîøíóþ
ñòðóêòóðó.
Äâèæåíèå ãðàæäàíñêèõ îòíîøåíèé, ïîä-
÷èíÿåìîå îáúåêòèâíîé çàêîíîìåðíîñòè,
ðàñêðûâàåòñÿ ÷åðåç ñïåöèôè÷åñêóþ ïðèðîäó
ïðàâîâîãî îòíîøåíèÿ, íàäåëåííîãî îñîáûì
ñîäåðæàíèåì è ñòðóêòóðîé. Âçàèìîäåéñòâèå
ãðàæäàíñêîãî çàêîíà è ãðàæäàíñêîãî îòíî-
øåíèÿ îñíîâàíî íà ìåõàíèçìå îðãàíèçàöèè
âíóòðåííèõ ýëåìåíòíî-ñòðóêòóðíûõ ñâÿçåé
îòíîøåíèÿ êàê ðåàëüíîãî ÿâëåíèÿ. Ãðàæäàí-
ñêèé çàêîí êàê îáúåêòèâíàÿ çàêîíîìåðíîñòü
äâèæåíèÿ îòíîøåíèé ñîîáðàçóåò ñâîå äåéñò-
âèå ñ ýëåìåíòàìè è ñòðóêòóðîé ãðàæäàíñêî-
ãî îòíîøåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ îïòèìàëüíûé
ïðàâîïðèìåíèòåëüíûé ýôôåêò.
Ãàðìîíèçàöèÿ âçàèìîñâÿçè ãðàæäàíñêî-
ãî çàêîíà è ãðàæäàíñêîãî îòíîøåíèÿ áàçè-
ðóåòñÿ íà ïðèíöèïå àêòèâíîñòè ó÷àñòâóþ-
ùèõ â ãðàæäàíñêèõ îòíîøåíèÿõ ñóáúåêòîâ.
Ó÷àñòèå êàê ôîðìà þðèäè÷åñêè çíà÷èìîãî
ïîâåäåíèÿ ëèöà ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå âîëå-
âîãî íà÷àëà â ðåàëèçàöèè ãðàæäàíñêîé ïðà-
âîñóáúåêòíîñòè, ñ êîòîðûì ñîîòíîñèòñÿ àê-
òèâíàÿ ëèáî ïàññèâíàÿ ôîðìà ýêîíîìè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè ëèö. Â þðèäè÷åñêîì êîí-
òåêñòå âîëåâîé ïðèíöèï çèæäåòñÿ íà ïðå-
çóìïöèè çíàíèÿ çàêîíà è àâòîíîìíîñòè
ñóáúåêòà ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, êîòîðàÿ, â ñâîþ
î÷åðåäü, ðàñïàäàåòñÿ íà þðèäè÷åñêè çíà÷è-
ìóþ ñâîáîäó äåéñòâîâàòü (jus agendi) è çàùè-
ùàòüñÿ (jus vindicandi) ïîä ñâîèì èìåíåì
èëè íàèìåíîâàíèåì (jus nominandi), èìóùå-
ñòâåííóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, â òîì ÷èñëå
îòâåòñòâåííîñòü.
Êàê ýëåìåíò ïîíÿòèÿ «ãðàæäàíñêèé çà-
êîí», ó÷àñòâóþùèå â ãðàæäàíñêèõ îòíîøå-
íèÿõ ëèöà õàðàêòåðèçóþòñÿ ñïîñîáíîñòüþ ê
ïðàâîìåðíîé ñàìîðåàëèçàöèè â óñëîâèÿõ ãðàæ-
äàíñêîãî îáîðîòà. Òàêàÿ ñïîñîáíîñòü ðàññìà-
òðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå íåêîé ïëàíêè ðåãóëÿ-
ðèçàöèè ïðàâîâûõ ñòàòóñîâ ó÷àñòíèêîâ
ãðàæäàíñêèõ îòíîøåíèé, òî åñòü ñòàíäàðòè-
çèðîâàííîãî ðåñóðñà, äîñòóïíîãî âñåì è
êàæäîìó â óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà.
Ñïîñîáíîñòü — ýòî ðåçóëüòèðóþùàÿ, ãëàâ-
íûì îáðàçîì, ïîáóäèòåëüíîãî þðèäè÷åñêîãî
èíòåðåñà è ñîöèàëüíûõ íàâûêîâ ïðàâîñóáú-
åêòíûõ ëèö, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ïîñëåäíèå
îáëàäàþò ëèáî äîëæíû îáëàäàòü íåîáõîäè-
ìûì è äîñòàòî÷íûì ïîòåíöèàëîì ñòàâèòü è
äîñòèãàòü þðèäè÷åñêè çíà÷èìóþ öåëü ñ ìè-
íèìàëüíûìè ýêîíîìè÷åñêèìè è ïðàâîâûìè
ïîòåðÿìè è ñ òàêèì æå ìàêñèìàëüíûì ýô-
ôåêòîì — íàèáîëåå îïòèìàëüíûìè ñïîñîáà-
ìè, ñîèçìåðèìûìè ñ ïðèíöèïàìè ãðàæäàí-
ñêîãî ïðàâà, òî åñòü ñîâïàäàþùèìè ñ åñòåñò-
âåííûìè ñîöèàëüíûìè óñòàíîâêàìè ïðàâî-
ñóáúåêòíûõ ëèö. 
Ïîíÿòèå ïðàâîìåðíîñòè ñàìîðåàëèçà-
öèè ñîîòíîñèòñÿ ñ äèñïîçèòèâíîñòüþ
ãðàæäàíñêîãî ïðàâà, þðèäè÷åñêèé çàïðåò â
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êîòîðîì ÿâëÿåòñÿ ýêñòðàîðäèíàðíûì ñðåä-
ñòâîì. 
Ïðèðîäà ïðàâîìåðíîãî ïî ñâîåìó ñìûñ-
ëó ñîïîñòàâèìà ñ ïðèðîäîé îöåíèâàíèÿ ÷å-
ðåç ïðèçìó ìîðàëè, ïîäêëþ÷àþùåé êàòåãî-
ðèè ñïðàâåäëèâîñòè, äîáðîé ñîâåñòè è ðà-
çóìíîñòè. Â îòëè÷èå îò ïðîòèâîïðàâíîãî,
îñíîâàííîãî íà þðèäè÷åñêîì çàïðåòå, ïðà-
âîìåðíîå ïðåçþìèðóåò ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
ñóáúåêòà â îöåíêå ñâîåãî ïîâåäåíèÿ, èìåþ-
ùåãî þðèäè÷åñêîå çíà÷åíèå. Ñïîñîáíîñòü
ñóáúåêòà ê ïðàâîìåðíîé ñàìîðåàëèçàöèè â
óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà ÿâëÿåòñÿ èñ-
õîäíûì ïîëîæåíèåì îá îáúåêòèâíîé âîç-
ìîæíîñòè è íåèçáåæíîñòè îñóùåñòâèòü
ãðàæäàíñêèå ïðàâà ðîâíî ñ òåì êîýôôèöè-
åíòîì ëè÷íîé âûãîäû è îáùåñòâåííîé ïî-
ëåçíîñòè, êîòîðûé â ñîñòîÿíèè «âûâåñòè»
âñÿêîå ëèöî, îáëàäàþùåå ïðèçíàêàìè ãðàæ-
äàíñêîé ïðàâîñóáúåêòíîñòè, è ïîëíîñòüþ
óäîâëåòâîðèòü ñâîé þðèäè÷åñêèé èíòåðåñ.
Ïðàâîìåðíàÿ ñàìîðåàëèçàöèÿ ñóáúåêòà âîç-
ìîæíà â ðàìêàõ ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, äåéñòâóþùåãî â äàííûé êîíêðåòíûé
ìîìåíò è â äàííîì êîíêðåòíîì ìåñòå. Ìè-
íèìàëüíûé íàáîð ïðàâîìî÷èé, êîòîðûé
ïðåäîñòàâëÿåò ïðàâîñóáúåêòíîìó ëèöó ãðàæ-
äàíñêèé çàêîí, ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì è äî-
ñòàòî÷íûì óñëîâèåì ìàêñèìàëüíîé ñàòèñ-
ôàêöèè åãî þðèäè÷åñêîãî èíòåðåñà. 
Ñîâåðøåíèå ëèöîì, îáëàäàþùèì ãðàæ-
äàíñêîé ïðàâîñóáúåêòíîñòüþ, ãðàæäàíñêîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ (íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëü-
ñòâà, íåîñíîâàòåëüíîå îáîãàùåíèå ëèáî
ïðè÷èíåíèå âðåäà), â îñíîâàíèè êîòîðîãî
ëåæèò êðèòåðèé íåïðàâîìåðíîñòè, òàêæå îõ-
âàòûâàåòñÿ ñïîñîáíîñòüþ ê ïðàâîìåðíîé ñà-
ìîðåàëèçàöèè â óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêîãî îáî-
ðîòà. Ãðàæäàíñêîå ïðàâîíàðóøåíèå (îáÿçà-
òåëüñòâî âñëåäñòâèå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà) ÿâ-
ëÿåòñÿ ðàçíîâèäíîñòüþ ãðàæäàíñêèõ îòíî-
øåíèé, äâèæåíèå êîòîðûõ ïîä÷èíåíî ëîãè-
êå ãðàæäàíñêîãî çàêîíà. Ìåõàíèçì âîçìåùå-
íèÿ ïðè÷èíåííûõ óáûòêîâ èëè âðåäà íà-
ïðàâëåí íà ñîçäàíèå äëÿ äîëæíèêà èëè ïðè-
÷èíèòåëÿ âðåäà óñëîâèé äëÿ ïðàâîìåðíîé
ñàìîðåàëèçàöèè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèçíà-
êîì ãðàæäàíñêîãî çàêîíà. Ãðàæäàíñêèé çà-
êîí íàöåëåí íà âîññòàíîâëåíèå ýôôåêòèâ-
íûõ ñâÿçåé â ãðàæäàíñêîì îáîðîòå, âîçíèêà-
þùèõ ïðè íîðìàëüíîì òå÷åíèè õîçÿéñòâåí-
íî-ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè, êîòîðàÿ èñòîðãàåò
îáðàòíûé ïîðÿäîê âåùåé. Âîçìåùåíèå
óáûòêîâ èëè âðåäà ïðèçâàíî êîìïåíñèðî-
âàòü óòðà÷åííûå ñâÿçè, ðåàíèìèðîâàòü ãðàæ-
äàíñêèå îòíîøåíèÿ è óñòðàíèòü âîçíèêøèé
äåôåêò ïðàâîâîé ìàòåðèè ìÿãêèìè ñðåäñòâà-
ìè, àêòóàëèçèðóÿ òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî
ãðàæäàíñêèé äåëèêò ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì
íå ãðàæäàíñêîãî çàêîíà, íå íîðìû ãðàæäàí-
ñêîãî ïðàâà, íî íîðìàëüíîãî òå÷åíèÿ ãðàæ-
äàíñêîãî îòíîøåíèÿ è îáû÷íîãî óêëàäà
ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà. Ãðàæäàíñêèé çàêîí,
óñòàíàâëèâàÿ îñíîâàíèÿ èìóùåñòâåííîé îò-
âåòñòâåííîñòè, ââîäèò íå çàïðåò äåéñòâîâàòü
èëè áåçäåéñòâîâàòü, à ðàçðåøåíèå èëè äîçâî-
ëåíèå, ñîñòîÿùåå â ïðåäïèñàíèè âîçìåñòèòü
óáûòêè, óïëàòèòü íåóñòîéêó èëè êîìïåíñè-
ðîâàòü ìîðàëüíûé âðåä. Íåñïîñîáíîñòü ëèöà
ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ ïî äåéñòâóþùèì íîðìàì
ãðàæäàíñêîãî ïðàâà àêòèâèðóåò ýêñòðàîðäè-
íàðíûå ìåõàíèçìû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ, ïåðåâîäÿ íàðóøèòåëÿ èç ðàçðÿäà ñóáú-
åêòîâ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ â ðàçðÿä ñóáúåêòîâ
óãîëîâíîãî èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà.
Îñîáåííîñòü þðèäè÷åñêîãî çàïðåòà çà-
êëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí óñòàíàâëèâàåòñÿ â
íîðìå ïðàâà, è, íàðóøàÿ ýòîò çàïðåò, ñóáú-
åêò, òàêèì îáðàçîì, íàðóøàåò ýòó íîðìó.
Íàðóøàÿ íîðìó ïðàâà, ñóáúåêò ïîñÿãàåò íà
ñîäåðæàùèé ýòó íîðìó çàêîí, îáÿçàííîñòü
ñîáëþäàòü êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ êîíñòèòóöèîí-
íîé. Ïîýòîìó, â ÷àñòíîñòè, óãîëîâíûé çàêîí
äåéñòâóåò è ïðèìåíÿåòñÿ â îòëè÷íûõ îò
ãðàæäàíñêîãî çàêîíà óñëîâèÿõ. Ãðàæäàíñêèé
çàêîí ñîîáðàçóåò ñâîè ïðåäïèñàíèÿ ñ åñòåñò-
âåííûì äëÿ ñóáúåêòà ïðàâà ïîâåäåíèåì, êî-
òîðîãî ýòîò ñóáúåêò â ñîñòîÿíèè ïðèäåðæè-
âàòüñÿ áåç çàïðåòèòåëüíûõ óñòàíîâîê è ñòðî-
ãèõ ðåñòðèêöèé
Ãðàæäàíñêèé çàêîí, âûñòóïàÿ â êà÷åñòâå
îáúåêòèâíîé çàêîíîìåðíîñòè äâèæåíèÿ îò-
íîøåíèé, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñóáúåêòû
ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, îïðåäåëÿåò ðàâíûå þðè-
äè÷åñêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðàâîìåðíîé ñà-
ìîðåàëèçàöèè. Êîíñòðóêöèÿ ìåõàíèçìà ïðà-
âîìåðíîé ñàìîðåàëèçàöèè ïðåäïîëàãàåò íå
òîëüêî ðàâåíñòâî ñòàðòîâûõ ïîçèöèé ó÷àñò-
íèêîâ îòíîøåíèé, êàñàþùèõñÿ ïðèíöèïîâ
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, äåé-
ñòâèÿ è ïðèìåíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíà,
íî è ðàâåíñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè è çàùèòå
ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, íåñåíèè îáÿçàííîñòåé è
óñòàíîâëåíèè îñíîâàíèé èìóùåñòâåííîé îò-
âåòñòâåííîñòè, à òàêæå ïðè ðåàëèçàöèè ìåð
ïðèíóæäåíèÿ â îòíîøåíèè íàðóøèòåëåé
îáÿçàííîñòåé è ïðè÷èíèòåëåé âðåäà. 
Äàííûé êîìïëåêñ óñëîâèé ïðàâîìåðíîé
ñàìîðåàëèçàöèè ìîæåò áûòü âîïëîùåí â
ôîðìàòå ïðàâîâîãî ñòàòóñà ñóáúåêòà ãðàæ-
äàíñêèõ îòíîøåíèé. Ðàâåíñòâî ïðàâîâûõ
ñòàòóñîâ îöåíèâàåòñÿ â ìàñøòàáàõ ôóíêöèî-
íàëüíîé ðîëè, õàðàêòåðà ïðàâîìî÷èé è ïðå-
äåëîâ îòâåòñòâåííîñòè òîãî èëè èíîãî ëèöà,
ñîñòàâëÿþùèõ óäåëüíûé âåñ åãî ïðàâîâîé
èäåíòèôèêàöèè — åãî ïðàâîâîé ëè÷íîñòè.
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Þðèäè÷åñêèé ïàðèòåò âîçìîæåí èñêëþ÷è-
òåëüíî â ëèíåéíûõ ãðóïïàõ ó÷àñòíèêîâ
ãðàæäàíñêèõ îòíîøåíèé — ôèçè÷åñêèõ ëèö,
þðèäè÷åñêèõ ëèö è ïóáëè÷íûõ îáðàçîâàíèé
inter se, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿåò-
ñÿ è èìååò ñâîþ àñïåêòîëîãèþ ïðèíöèï ðà-
âåíñòâà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðàâåíñòâî ñóáú-
åêòîâ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ îçíà÷àåò, ÷òî ãðàæ-
äàíñêèé çàêîí äåéñòâóåò è ïðèìåíÿåòñÿ
òîëüêî ê òàêèì îòíîøåíèÿì, êîòîðûå èñ-
êëþ÷àþò ñóáîðäèíàöèþ êàê ïðèíöèï èõ îð-
ãàíèçàöèîííîãî ñòðîåíèÿ. 
Òðîéñòâåííîñòü ïîíÿòèÿ ðàâåíñòâà â
ñïåêòðå ãðàæäàíñêîãî çàêîíà, òàêèì îáðà-
çîì, âûðàæàåòñÿ â ïàðèòåòå ïðàâîâûõ ñòàòó-
ñîâ è þðèäè÷åñêîì ðàâíîïðàâèè ëèíåéíûõ
ñóáúåêòîâ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è îòñóòñòâèè
ñóáîðäèíàöèîííûõ ñâÿçåé â îòíîøåíèÿõ, â
êîòîðûõ ïîñëåäíèå ó÷àñòâóþò.
Ñóáúåêòû îòíîøåíèé, äâèæåíèå êîòî-
ðûõ ïîä÷èíÿåòñÿ çàêîíîìåðíîñòÿì äåéñòâèÿ
è ïðèìåíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíà, ÿâëÿþò-
ñÿ ðàâíûìè è ñàìîñòîÿòåëüíûìè. Ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòü ïîäðàçóìåâàåò íå òîëüêî íåçàâè-
ñèìîñòü âîëè ñóáúåêòà, íî è åãî èìóùåñò-
âåííóþ ñàìîäîñòàòî÷íîñòü, àâòîêðàòè÷íîñòü
åãî äåéñòâèé êàê îñíîâàíèé âîçíèêíîâåíèÿ
ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, àâòîíîì-
íîñòü îòâåòñòâåííîñòè, êîòîðûå âìåñòå áàçè-
ðóþòñÿ íà ïðèíöèïàõ çàêîííîñòè, áåñïðå-
ïÿòñòâåííîñòè îñóùåñòâëåíèÿ ãðàæäàíñêèõ
ïðàâ, îáåñïå÷åíèÿ âîññòàíîâëåíèÿ status
quo, íåäîïóñòèìîñòè ïðîèçâîëüíîãî âìåøà-
òåëüñòâà êîãî-ëèáî â ÷àñòíûå äåëà, íåïðè-
êîñíîâåííîñòè ñîáñòâåííîñòè, ñâîáîäû äî-
ãîâîðà, ñóäåáíîé çàùèòû íàðóøåííûõ ïðàâ.
Ýêîíîìèçì îòíîøåíèé ãðàæäàíñêîãî
îáîðîòà îáóñëîâëèâàåò àêòèâíîñòü ñóáúåêòîâ
è åå íàïðàâëåííîñòü â ñòîðîíó èçâåñòíûõ
áëàã, ñïîñîáíûõ óäîâëåòâîðèòü þðèäè÷åñ-
êèé èíòåðåñ è êîíêðåòíûå ìàòåðèàëüíûå
ïîòðåáíîñòè ýòèõ ñóáúåêòîâ. Îòíîøåíèÿ âû-
ïîëíÿþò ôóíêöèþ ñâÿçè ñóáúåêòîâ ãðàæäàí-
ñêèõ ïðàâ äðóã ñ äðóãîì, íà îäíîì ôëàíãå, è
ñ îáúåêòàìè ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, íà äðóãîì
ôëàíãå. 
Îáúåêò ãðàæäàíñêèõ ïðàâ âûñòóïàåò â
ðîëè ñâÿçóþùåãî íà÷àëà, «ïðèòÿãèâàþùåãî»
ê ñåáå þðèäè÷åñêè çíà÷èìûå èíòåðåñû ñóáú-
åêòîâ. Òàê, ïðîäàâåö èìååò þðèäè÷åñêèé
èíòåðåñ ïðîèçâåñòè îò÷óæäåíèå òîâàðà â
ñîáñòâåííîñòü, à ïîêóïàòåëü — ïðèîáðåñòè
äàííûé òîâàð â ñîáñòâåííîñòü. Åñëè â ýòîé
ñâÿçêå îòñóòñòâîâàëà áû êàòåãîðèÿ òîâàðà, òî
äàííîãî êîíêðåòíîãî îòíîøåíèÿ ìåæäó îä-
íèì ëèöîì (ïðîäàâöîì) è äðóãèì (ïîêóïàòå-
ëåì) âîâñå íå ñóùåñòâîâàëî áû. 
Ïîíÿòèå þðèäè÷åñêîãî èíòåðåñà àññè-
ìèëèðóåò ïîíÿòèÿ ïîëüçû è âûãîäû. Â ãðàæ-
äàíñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå òåðìèíû ïîëüçà è
âûãîäà, èñïîëüçóåìûå, íàïðèìåð, â ïóíêòå 1
ñòàòüè 307, ñòàòüÿõ 398, 430, ïîäïóíêòå 2
ïóíêòà 2 ñòàòüè 28, àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 3
ñòàòüè 157, àáçàöå ïåðâîì ñòàòüè 232 Ãðàæ-
äàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óïîòðåáëÿþòñÿ â íåòîæäåñòâåííîì çíà÷å-
íèè, òîãäà êàê íà ïðàêòèêå ýòè ïîíÿòèÿ çà-
÷àñòóþ ñèíîíèìèçèðóþòñÿ. Òåðìèíîëîãè÷å-
ñêîå ðàçëè÷èå ìåæäó ïîëüçîé è âûãîäîé àê-
öåíòèðóåòñÿ äîñòàòî÷íî ñëàáî è ñòðîèòñÿ íà
îñíîâå ýêîíîìè÷åñêîãî ïîíèìàíèÿ âåùåé è
èõ ýêñïëóàòàöèè. Ïî àíàëèçó íîðì óêàçàí-
íûõ ñòàòåé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî âåê-
òîð âûãîäû âñåãäà óñòðåìëåí â ñòîðîíó ïî-
ëó÷åíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ïðåôåðåíöèé, âåêòîð
ïîëüçû, íàïðîòèâ, — â ñòîðîíó âîññîçäàíèÿ
íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíîãî ïðàâîâîãî ïîëîæå-
íèÿ äëÿ òîãî èëè èíîãî ëèöà. Þðèäè÷åñêèé
èíòåðåñ ñóáúåêòà, èíèöèèðóåìûé ìîòèâàìè
âûãîäû èëè ïîëüçû, âçàèìîäåéñòâóåò ñ îáú-
åêòîì ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñî-
âåðøàåòñÿ èìåþùåå þðèäè÷åñêîå çíà÷åíèå
äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå, âëåêóùåå âîçíèê-
íîâåíèå ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé.
Îáúåêòû ãðàæäàíñêèõ ïðàâ îáðàçóþò
ðàçâåòâëåííóþ ñîâîêóïíîñòü. Â ñîâðåìåí-
íîì ãðàæäàíñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà êëàññèôèêà-
öèÿ îáúåêòîâ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ íà ÷åòûðå
ïîäìíîæåñòâà: âåùè, â òîì ÷èñëå èìóùåñò-
âåííûå ïðàâà; ðàáîòû è óñëóãè; èíòåëëåêòó-
àëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü è íåìàòåðèàëüíûå
áëàãà (ñòàòüÿ 128 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè). Â ñèëó ýêîíîìè÷åñêîé
ïðèðîäû þðèäè÷åñêîãî èíòåðåñà ñóáúåêòà
ãðàæäàíñêèõ ïðàâ êàòåãîðèÿ îáúåêòîâ îõâà-
òûâàåò ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî òåëåñíûõ è áåñ-
òåëåñíûõ âåùåé â øèðîêîì ñìûñëå ýòîãî
ñëîâà, ìîãóùèõ óäîâëåòâîðèòü ðàçíîîáðàç-
íûå ìàòåðèàëüíûå ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà. Â
ðàìêàõ àêñèîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà ê ãðàæ-
äàíñêî-ïðàâîâîìó ïîíèìàíèþ îáúåêòà
ãðàæäàíñêèõ ïðàâ ïîñëåäíèé ðàñöåíèâàåòñÿ
â êà÷åñòâå îõðàíÿåìîãî çàêîíîì áëàãà, ïðà-
âîâûå ðåæèìû ïðàâîìåðíîãî âëàäåíèÿ,
ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ êîòîðûì îáðà-
çóþò ìåòîä ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ, îòëè÷àþùèéñÿ, íàïðèìåð, îò ìåòîäà
óãîëîâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñëó÷àå
ïðîòèâîïðàâíîñòè îñíîâàíèé âëàäåíèÿ,
ïîëüçîâàíèÿ èëè ðàñïîðÿæåíèÿ (êðàæà,
óãîí, ñàìîóïðàâñòâî è ò. ä.). Â ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâîì àñïåêòå ê ïîíÿòèþ îáúåêòà ãðàæ-
äàíñêèõ ïðàâ òåñíî ïðèìûêàþò ïîíÿòèÿ
èìóùåñòâåííîãî ïðàâà è ëè÷íîãî íåèìóùå-
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ñòâåííîãî ïðàâà, ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîé
ñïåöèôè÷åñêèå îòîáðàæåíèÿ îáúåêòîâ èëè
ñóáúåêòîâ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, èìåþùèõ ñà-
ìîñòîÿòåëüíûå þðèäè÷åñêèå çíà÷åíèÿ. 
Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ãðàæ-
äàíñêîãî îáîðîòà è óñëîæíåíèÿ ðåãóëÿòèâ-
íîé ôóíêöèè ãðàæäàíñêîãî çàêîíà èñ÷åçàþò
îäíè è ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå âèäû îáúåêòîâ
ãðàæäàíñêèõ ïðàâ. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ãîâî-
ðèò îá èñòîðèçìå äâèæåíèÿ ãðàæäàíñêîãî
çàêîíà.
Â îáùåé òåîðèè ïðàâà è â òåîðèè ãðàæ-
äàíñêîãî ïðàâà èñïîëüçóåòñÿ ïîíÿòèå ïðàâî-
ñóáúåêòíîñòè, îïðåäåëÿåìîå êàê ñïîñîá-
íîñòü ëèöà áûòü ñóáúåêòîì ïðàâà è ÿâëÿþ-
ùååñÿ âàæíîé õàðàêòåðèñòèêîé ñòîðîí ïðà-
âîîòíîøåíèé [3, ñ. 34]. 
Â ïðîòèâîâåñ ïîíÿòèþ ãðàæäàíñêîé
ïðàâîñóáúåêòíîñòè íåìàëîâàæíîå òåîðåòè-
÷åñêîå è ìåòîäîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå èìååò
ïîäîáíîå ïîíÿòèå îá îáúåêòå ãðàæäàíñêèõ
ïðàâ, òî åñòü «îáúåêòîñïîñîáíîñòü» — ââî-
äèìàÿ íàìè êàòåãîðèÿ, îçíà÷àþùàÿ ñïîñîá-
íîñòü âåùè áûòü îáúåêòîì ãðàæäàíñêèõ
ïðàâ. Ñóùåñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêîé îáúåê-
òà ãðàæäàíñêèõ ïðàâ êàê ýëåìåíòà ïðàâîîò-
íîøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ åãî îáúåêòîñïîñîáíîñòü,
êîòîðîé î÷åð÷èâàåòñÿ ïðàâîâîé ñòàòóñ îáú-
åêòîâ, ìåõàíèçì ïðèçíàíèÿ òåõ èëè èíûõ
áëàã îáúåêòàìè ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è ïðèíöè-
ïû ïîëèòèêè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ îòíîøåíèé ïî ïîâîäó îáúåêòîâ â
ñâåòå þðèäè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ñâîéñòâ
è îñîáåííîñòåé ïîñëåäíèõ (êàòåãîðèçàöèÿ
îáîðîòîñïîñîáíîñòè, êëàññèôèêàöèÿ îáúåê-
òîâ, ðåæèì èõ çàùèòû è ò. ä.).
Äâèæåíèå îòíîøåíèé, â êîòîðûõ ó÷àñò-
âóþò ñïîñîáíûå ê ïðàâîìåðíîé ñàìîðåàëè-
çàöèè â óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà ðàâ-
íûå è ñàìîñòîÿòåëüíûå ñóáúåêòû â ñâÿçè ñ
ðàáîòàìè è óñëóãàìè, èíòåëëåêòóàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòüþ, íåìàòåðèàëüíûìè áëàãàìè, âå-
ùàìè è þðèäè÷åñêèìè ïðàâàìè íà íèõ, ïîä-
÷èíÿåòñÿ îáúåêòèâíîé çàêîíîìåðíîñòè äåé-
ñòâèÿ è ïðèìåíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíà.
Òàêèå îòíîøåíèÿ êâàëèôèöèðóþòñÿ êàê
ãðàæäàíñêèå.
Áóäó÷è îáúåêòèâíîé çàêîíîìåðíîñòüþ
äâèæåíèÿ ãðàæäàíñêèõ îòíîøåíèé, ãðàæ-
äàíñêèé çàêîí â õîäå ïëàíîìåðíîãî ñîöè-
àëüíî-èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà
ïðèîáðåòàåò êîíêðåòíóþ þðèäè÷åñêóþ ôîð-
ìó, âîïëîùàÿñü â îáúåêòèâíîì âûðàæåíèè
ïðàâà — åãî íàäëåæàùåì èñòî÷íèêå. Äèà-
ëåêòè÷åñêèå ïðîöåññû îáúåêòèâèçàöèè ãðàæ-
äàíñêîãî çàêîíà, ñîïðîâîæäàåìûå ñëîæíû-
ìè èñòîðè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè â õîçÿéñò-
âåííî-ýêîíîìè÷åñêîì óêëàäå æèçíè, ïðèâå-
ëè ê ôîðìàëèçàöèè çàêîíîìåðíîñòè äåéñò-
âèÿ è ïðèìåíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíà, òî
åñòü ê ñòðóêòóðèðîâàíèþ ñîäåðæàíèÿ ãðàæ-
äàíñêîãî çàêîíà â âèäå ôîðìàëüíîé ñèñòå-
ìû ñ ïîìîùüþ îïðåäåëåííûõ ñåìèîòè÷åñ-
êèõ ìåòîäîâ, òåõíèê è ïðàâèë, è ê ïðîãðåñ-
ñèâíûì òèïàì ìîäåðíèçàöèè ôîðì ãðàæ-
äàíñêîãî çàêîíà. Èç ýëåìåíòàðíîãî ïèñü-
ìåííîãî òåêñòà ãðàæäàíñêèé çàêîí ïîñòå-
ïåííî ïðåâðàòèëñÿ â ñëîæíîîðãàíèçîâàí-
íûé ïðàâîâîé àêò, îñíîâàííûé íà èíñòèòó-
öèîíàëüíîé è ïàíäåêòíîé ñõåìå, à çàòåì —
â ðàçâèòóþ êîäèôèöèðîâàííóþ ñèñòåìó,
ïðèìåðû êîòîðîé ìû âèäèì ñåãîäíÿ âî
ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà.
Ñâîéñòâî îáúåêòèâèçàöèè ãðàæäàíñêîãî
çàêîíà îáóñëîâëèâàåò ïðèíöèï ñèñòåìíîñòè
íîðì ãðàæäàíñêîãî ïðàâà, â êîòîðûõ çàïå-
÷àòëåâàþòñÿ îòäåëüíûå åãî ñòîðîíû. Öåëîñò-
íàÿ óïîðÿäî÷åííàÿ ñîâîêóïíîñòü íîðì ãðàæ-
äàíñêîãî ïðàâà, âûêðèñòàëëèçîâàííûõ â ðå-
çóëüòàòå èñòîðè÷åñêîãî äâèæåíèÿ ïðàâà, îá-
ðàçóþò ñèñòåìó, ôóíêöèîíèðóþùóþ ïî ñèñ-
òåìîòåõíè÷åñêèì çàêîíàì.
Èñòîðè÷íîñòü íîðì ãðàæäàíñêîãî ïðàâà
êàê ïðèçíàê ãðàæäàíñêîãî çàêîíà ñëóæèò
èíäèêàòîðîì äëèòåëüíîñòè è åñòåñòâåííîñòè
ïðîöåññà ðàçâèòèÿ ìåõàíèçìà äåéñòâèÿ è
ïðèìåíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíà, óêðåïëÿ-
þùåãî èíñòèòóöèîíàëüíûå îñíîâû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðàâîâîé ïîëèòèêè êàê èäåîëîãèè
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Â ñè-
ëó ïðèíöèïà èñòîðè÷íîñòè ãðàæäàíñêîãî çà-
êîíà íîðìû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà áåðóòñÿ èç
ëîíà ñàìîé æèçíè è èõ àïðîáàöèÿ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â íàòóðàëüíûõ óñëîâèÿõ. 
Ïðàêòèêà ïðàâîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
ïðîøëîãî XX è íàñòîÿùåãî XXI âåêîâ äå-
ìîíñòðèðóåò, ÷òî èñêóññòâåííàÿ ñåëåêöèÿ â
îáëàñòè ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
êîíòðàñòèðóþùàÿ ñ ñóùåñòâîì ãðàæäàíñêîãî
çàêîíà, åñòåñòâåííûì îáðàçîì ýëèìèíèðóåò-
ñÿ. Ôàêòè÷åñêè, íè îäíîé ñîâðåìåííîé ïðà-
âîâîé ñèñòåìå íå óäàëîñü ïðåâçîéòè ñîçäàí-
íûé â Äðåâíåì Ðèìå ãðàæäàíñêèé ïðàâîïî-
ðÿäîê, ïîçèòèâíûé ñõåìàòèçì êîòîðîãî âî-
áðàë â ñåáÿ èììàíåíòíûå ñâîéñòâà ãðàæäàí-
ñêîãî çàêîíà êàê îáúåêòèâíîé çàêîíîìåðíî-
ñòè äâèæåíèÿ ãðàæäàíñêèõ îòíîøåíèé.
Ìàòåðèàëüíîñòü íîðì ãðàæäàíñêîãî
ïðàâà, äîïîëíÿåìàÿ èñòîðè÷åñêèì ïðèçíà-
êîì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêî-
íà, ðàñêðûâàåò çàêîíîìåðíîå ïðîÿâëåíèå
ìàòåðèàëüíîãî â íîðìàõ ãðàæäàíñêîãî ïðà-
âà, ïðèñóùåãî ãðàæäàíñêîìó çàêîíó. Îáëà-
äàÿ êà÷åñòâîì îòðàæåíèÿ â ñåáå àòðèáóòîâ è
ñâîéñòâ ìàòåðèè, ãðàæäàíñêèé çàêîí ïðîÿâ-
ëÿåò ñâîþ ìàòåðèàëüíóþ ïðèðîäó. Àòðèáóòà-
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26 Àêàäåìè÷åñêèé þðèäè÷åñêèé æóðíàë
ìè ìàòåðèè, òî åñòü åå íåîòúåìëåìûìè è íå-
èçìåííûìè ïàðàìåòðàìè, ñ÷èòàþòñÿ äâèæå-
íèå, ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ. 
Ìåòàìîðôèçì ñòðóêòóðû ãðàæäàíñêîãî
çàêîíà, åãî èñòîðè÷åñêîå ðàçâèòèå âî âðåìå-
íè è â ïðîñòðàíñòâå, ñ îäíîé ñòîðîíû, è
ñïîñîáíîñòü äåéñòâîâàòü è ïðèìåíÿòüñÿ âî
âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå, ñ äðóãîé, ÿâëÿþòñÿ
ïîêàçàòåëÿìè òîãî, ÷òî ãðàæäàíñêèé çàêîí
ìàòåðèàëüíî äåòåðìèíèðîâàí. Èçìåíåíèÿ
ãðàæäàíñêîãî çàêîíà, âíîñèìûå â ïîðÿäêå
çàêîíîäàòåëüíîãî ïðîöåññà, è ñàìîèçìåíå-
íèÿ â íåì, ïðèâíîñèìûå â ïîðÿäêå ïðàâî-
ïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè, ïðåäñòàâëÿÿ ñî-
áîé ôîðìû äâèæåíèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíà,
óêàçûâàþò íà åãî ñâÿçü ñ ìàòåðèàëüíîñòüþ.
Ñïîñîáíîñòü äåéñòâîâàòü è ïðèìåíÿòüñÿ,
âûðàæàþùàÿ îòíîøåíèÿ ïðè÷èííîñòè ãðàæ-
äàíñêîãî çàêîíà, âûÿâëÿåò ìàòåðèàëüíóþ
îáóñëîâëåííîñòü íîðì ãðàæäàíñêîãî ïðàâà,
ðåãóëèðóþùèõ èìóùåñòâåííûå è ëè÷íûå íå-
èìóùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ. Âçàèìîäåéñòâèå
êàê ñâîéñòâî äâèæåíèÿ ìàòåðèè ïðîÿâëÿåòñÿ
â ìåõàíèçìå äåéñòâèÿ è ïðèìåíåíèÿ ãðàæ-
äàíñêîãî çàêîíà, êîòîðûé ñîñòîèò âî âçàèì-
íûõ ñâÿçÿõ ñ ôàêòîðàìè ãðàæäàíñêîãî îáî-
ðîòà — ñðåäû âîñïðîèçâîäñòâà ãðàæäàíñêèé
îòíîøåíèé, ìîãóùèõ ïðèâîäèòü ê èçìåíå-
íèÿì è ñàìîèçìåíåíèÿì â ãðàæäàíñêîì çà-
êîíå, à òàêæå ñ èíûìè ïðàâîâûìè ÿâëåíèÿ-
ìè ââèäó ïðèíöèïà ñèñòåìíîñòè ïðàâà è ïî
ëèíèè àíàëîãèè çàêîíà.
Îáúåêòèâèçàöèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíà â
íàäëåæàùèõ ôîðìàõ ãðàæäàíñêîãî ïðàâà äå-
òåðìèíèðóåò îáÿçàòåëüíîñòü íîðì ãðàæäàí-
ñêîãî ïðàâà, âûñòóïàþùóþ íåîáõîäèìûì è
äîñòàòî÷íûì ñðåäñòâîì îáåñïå÷åíèÿ äåéñò-
âèÿ è ïðèìåíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíà.
Îáÿçàòåëüíîñòü íîðì ãðàæäàíñêîãî ïðàâà
êàê ïðèçíàê ãðàæäàíñêîãî çàêîíà âûðàæàåò-
ñÿ â èõ ïóáëè÷íîñòè, àâòîðèòàðíîñòè, ðåãó-
ëÿòèâíîñòè è íîðìàòèâíîñòè. 
Îáÿçàòåëüíîñòü íîðì ãðàæäàíñêîãî ïðà-
âà ïîäêðåïëÿåòñÿ âñåì äîñòóïíûì ïðàâîâûì
èíñòðóìåíòàðèåì, ïðèíöèïû èñïîëüçîâàíèÿ
êîòîðîãî äåêëàðèðóþòñÿ â îñíîâíîì çàêîíå —
êîíñòèòóöèè ãîñóäàðñòâà. Êîíñòèòóöèîííûé
ïðàâîïîðÿäîê ãîñóäàðñòâà îïðåäåëÿåò ôóíäà-
ìåíòàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ïðàâîâîé ñèñòå-
ìû, åå îðãàíèçàöèîííûå è ôóíêöèîíàëüíûå
íà÷àëà. Ñèñòåìîîáðàçóþùèì ôàêòîðîì ÿâ-
ëÿåòñÿ êîíñòèòóöèîííî-ïðàâîâîå äîçâîëå-
íèå, ïðîèçâîäèìîå â ôîðìå ïðèçíàíèÿ òîãî,
÷òî ãðàæäàíñêèé çàêîí ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ ïðàâîâîé ñèñòåìû. Èç êîíñòèòó-
öèîííîãî ïðàâîïîðÿäêà ÷åðïàåòñÿ âèäîâîå
ìíîãîîáðàçèå îòðàñëåâûõ ïðàâîïîðÿäêîâ,
îáðàçóþùèõ öåëüíûé ïîëèòèêî-þðèäè÷åñ-
êèé îðãàíèçì. Ãðàæäàíñêèé ïðàâîïîðÿäîê
êàê âèä êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâîïîðÿäêà
ôóíäèðóåò ïðîöåññû âçàèìîäåéñòâèÿ ãðàæ-
äàíñêîãî çàêîíà è ãðàæäàíñêèõ îòíîøåíèé,
â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ñóáúåêòû ïðàâà, îáëà-
äàþùèå ïðèçíàêàìè ãðàæäàíñòâà è ïðèíàä-
ëåæíîñòè ê ïðàâó ãîñóäàðñòâà (lex personalis
et lex societatis). 
Îðãàíèçàöèîííûé ñèíêðåòèçì ius civile
êàê ñèñòåìû ïðàâîïîðÿäêà â Äðåâíåì Ðèìå
äàë ïî÷âó äëÿ ðàñêðûòèÿ ñèíåðãåòè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà ãðàæäàíñêîãî çàêîíà, çà òûñÿ÷å-
ëåòèÿ ñâîåé èñòîðèè ìîäèôèöèðîâàâøåãîñÿ
â ñïåöèàëüíûé ãðàæäàíñêèé ïðàâîïîðÿäîê,
óñòóïèâ ìåñòî îáùåìó êîíñòèòóöèîííîìó
ïðàâîïîðÿäêó. 
Ôîðìàëüíî-ñîäåðæàòåëüíûå àñïåêòû
îáÿçàòåëüíîñòè íîðì ãðàæäàíñêîãî ïðàâà â
êîíòåêñòå ïîíèìàíèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíà
äîëæíû òðàêòîâàòüñÿ â êîíêðåòíî-èñòîðè÷å-
ñêèõ óñëîâèÿõ è â ìàñøòàáàõ äàííîãî êîí-
êðåòíîãî ãîñóäàðñòâà êàê ñîöèàëüíî-ïîëèòè-
÷åñêîãî ñóáñòðàòà ïðàâîâîé ñèñòåìû. Ñâÿçü
ãðàæäàíñêîãî çàêîíà ñ êîíêðåòíîé äàííîñ-
òüþ ïðàâîâîé ñèñòåìû äèñêðåïòèðóåò äèà-
ëåêòè÷åñêóþ ñïèðàëü âçàèìíîãî ðàçâèòèÿ è
âçàèìíîãî âëèÿíèÿ äðóã íà äðóãà îáîèõ ôå-
íîìåíîâ. Ññûëêà íà êîíêðåòíóþ äàííîñòü
ãîñóäàðñòâà â îïðåäåëåíèè ãðàæäàíñêîãî çà-
êîíà â øèðîêîì ôèëîñîôñêî-ïðàâîâîì
ñìûñëå ïðîðèñîâûâàåò ñâîéñòâî îñîáåííîãî
â ïîíÿòèè «ãðàæäàíñêèé çàêîí».
Ãðàæäàíñêèé çàêîí â óçêîì ïîëîæèòåëü-
íî-ïðàâîâîì ñìûñëå åñòü ñèñòåìà íîðì
ãðàæäàíñêîãî ïðàâà, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò
ãðàæäàíñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî äàííîé êîí-
êðåòíîé ïðàâîâîé ñèñòåìû.
Â äàííîé äåôèíèöèè çàêðåïëÿåòñÿ
ïðèíöèï ñèñòåìíîñòè ïðàâà, áëàãîäàðÿ êî-
òîðîìó ñòðîèòñÿ è óïîðÿäî÷èâàåòñÿ ñîâîêóï-
íîñòü íîðì ãðàæäàíñêîãî ïðàâà íà îñíîâà-
íèè èçâåñòíûõ òèïîëîãè÷åñêèõ è êëàññèôè-
êàöèîííûõ êðèòåðèåâ. Ñòðóêòóðíûé ïðî-
ôèëü íîðìàòèâíîãî ìàññèâà ãðàæäàíñêîãî
ïðàâà ñêëàäûâàåòñÿ èç îïðåäåëåííûõ ãðóï-
ïèðîâîê, îáðàçóþùèõ áîëåå èëè ìåíåå êðóï-
íûå ãåíåòè÷åñêè ñâÿçàííûå äðóã ñ äðóãîì
êîíãëîìåðàòû íîðì ãðàæäàíñêîãî ïðàâà êàê
îòðàñëè ïðàâà: åãî ïîäîòðàñëè, èíñòèòóòû,
êîìïëåêñû è ò. ä. Áàçîâîé, ýëåìåíòàðíîé
åäèíèöåé ñèñòåìû ãðàæäàíñêîãî çàêîíà âû-
ñòóïàåò íîðìà ãðàæäàíñêîãî ïðàâà. 
Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå äàííûå ñè-
ñòåìàòèêè ãðàæäàíñêîãî çàêîíà, îáîáùå-
ñòâëÿþùèå ïîëîæåíèÿ íàóêè è ïðàêòèêè îá
îïòèìàëüíîé è ýôôåêòèâíîé îðãàíèçàöèè
íîðì ãðàæäàíñêîãî ïðàâà â êîíêðåòíî-èñòî-
ðè÷åñêîé ðåòðîñïåêòèâå è íà ñîâðåìåííîì
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ýòàïå ðàçâèòèÿ ïðàâà ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ åäè-
íîé ñòðîéíîé ñèñòåìû ãðàæäàíñêîãî ïðàâà,
èãðàþò ðîëü îðãàíèçàöèîííûõ íà÷àë åäèíñò-
âà è äèôôåðåíöèàöèè ãðàæäàíñêîãî ïðàâî-
ïðèìåíåíèÿ êàê êóëüìèíàöèîííîãî ôàçèñà
äåéñòâèÿ ãðàæäàíñêîãî çàêîíà, ðåãóëèðóþ-
ùåãî ãðàæäàíñêèå îòíîøåíèÿ.
Â ïðèâåäåííûõ âûøå äåôèíèöèÿõ êîí-
ñòðóêöèÿ «ãðàæäàíñêèé çàêîí» èñïîëüçóåò-
ñÿ â åäèíñòâåííîì ÷èñëå. Ýòîò ïðèåì ïðî-
äèêòîâàí ñâîèìè ìåòîäîëîãè÷åñêèìè ïðè-
÷èíàìè. 
Ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî îïðåäåëÿåìîãî
ïîíÿòèÿ óêàçûâàåò íà äâå ïðèíöèïèàëüíûå
÷åðòû, âûðàæàþùèå åãî ñóùíîñòü. Î÷åâèä-
íî, ÷òî ïîíÿòèå «ãðàæäàíñêèå çàêîíû» õà-
ðàêòåðèçóþò ìíîæåñòâåííîñòü êàê ÷èñëåí-
íûé è ðàçíîîáðàçíîñòü êàê êà÷åñòâåííûé åãî
àòðèáóòû, ñ îäíîé ñòîðîíû, çàïå÷àòëåâàÿ
ñâîéñòâî âñåîáùíîñòè ãðàæäàíñêèõ çàêîíîâ,
ñ äðóãîé, íèâåëèðóÿ â ýòîì ïîíÿòèè ñâîéñò-
âà åäèíè÷íîãî è îñîáåííîãî. Äåéñòâèòåëüíî,
ìîæåò ñóùåñòâîâàòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ðàçíûõ ãðàæäàíñêèõ çàêîíîâ — ýòî îáñòîÿ-
òåëüñòâî äåìîíñòðèðóåò ñèíäèöèðîâàííûé ñ
ïîíÿòèåì «çàêîíîäàòåëüñòâî» ïîëîæèòåëü-
íî-ïðàâîâîé îòòåíîê ïîíÿòèÿ «ãðàæäàíñêèå
çàêîíû».
Ïîíÿòèå «ãðàæäàíñêèé çàêîí», ñôîðìó-
ëèðîâàííîå â ãðàììàòè÷åñêîé ôîðìå åäèí-
ñòâåííîãî ÷èñëà, ñîåäèíÿåò â ñåáå íåîáõîäè-
ìûå è äîñòàòî÷íûå ïðàâîâûå ðåôåðåíöèè,
îòîáðàæàþùèå åäèíè÷íîå, âñåîáùåå è îñî-
áåííîå êàê îáúåêòèâíûå ñâÿçè ìèðà è ïðî-
öåññîâ åãî ïîçíàíèÿ ÷åëîâåêîì.
Ïîíÿòèå ãðàæäàíñêîãî çàêîíà, ÿâëÿÿñü
öåíòðàëüíîé êàòåãîðèåé ãðàæäàíñêîãî ïðà-
âîïðèìåíåíèÿ è ñî÷åòàÿ â ñåáå ÷åðòû îáùå-
ãî è îñîáåííîãî, èãðàåò ïðèíöèïèàëüíóþ
ìåòîäîëîãè÷åñêóþ ðîëü â öåìåíòèðîâàíèè
òåîðåòè÷åñêîãî ôóíäàìåíòà ïðàâîïðèìåíè-
òåëüíîé ñèñòåìû êàê êîíñòèòóöèîííî çíà-
÷èìîé îáëàñòè ïðèëîæåíèÿ ðåãóëèðóþùåãî
ïîòåíöèàëà ãðàæäàíñêîãî ïðàâà.
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